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Электромагнитно-акустический преобразователь для контроля объектов 
цилиндрической формы относится к технике неразрушающего контроля ме-
таллических изделий ультразвуковым методом. 
Рассмотрен электромагнитно-акустический преобразователь для контроля 
объектов цилиндрической формы, конструкция которого показана на рис. 1. 
 
Рис. 1. Электромагнитно-акустический 
преобразователь для контроля объектов 
цилиндрической формы:  
1 – каркас для фиксации массива 
элементов; 2 – основной плоский 
проводной излучатель;  
3 – электромагнит; 4 – магнитоводы;  
5 – основной магнитный элемент;  
6 – дополнительный магнитный 
элемент; 7 – фиксатор для закрепления 
каркаса с массивом элементов  
на объекте цилиндрической формы 
Использование предложенного преобразователя позволит повысить эф-
фективность и точность контроля измерений объектов цилиндрической 
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Принцип работы созданного устройства, реализующего требования 
ГОСТ 25981-83, поясняется схемой, приведенной на рисунке 1. 
Шток 13 перемещается по скользящей посадке в отверстии кронштейна 
8, закрепленного на стойке 7. Шток, на нижнем конце которого закреплено 
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лезвие из твердого сплава, плавно подводится до касания с поверхностью 
иглы, что фиксируется по моменту загорания лампочки Л, питаемой от ис-
точника постоянного тока ИП. 
 
Рис. 1. Принципиальная схема устройства испытания упругости хирургических игл 
 
С помощью стопорного винта 14 шток фиксируется в этом положении. 
Затем на площадку 6, закрепленную на верхнем конце штока 
устанавливаются грузы 5 необходимой массы с учетом массы штока и 
площадки. Затем к поверхности площадки подводится измерительный 
наконечник индикатора часового типа 4 с ценой деления 0,01 мм, за-
крепленного в магнитной стойке 3, установленной на металлической плите 
2. После выполнения этих процедур, стопорный винт опускается, и проис-
ходит нагружение  испытуемой иглы, вызывающее ее упругую деформа-
цию, величина которой определяется по показаниям индикатора. Получен-
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Скальпель (хирургический нож) относится к медицинским инструмен-
там, предназначенным для рассечения мягких тканей. Его важным парамет-
ром (ГОСТ 21240-89)  является острота острия. 
Разработано специальное устройство для проведения испытания 
остроты острия скальпелей, основанная на реализации условий проведения 
аналогичных испытаний инъекционных игл, схема которого приведена на 
рисунке 1. 
 
